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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efek pengungkapan
intellectual capital (IC) terhadap kinerja saham jangka panjang pasca Initial
Public Ofering (IPO). Di Indonesia masih belum ada penelitian yang berfokus
pada efek jangka panjang pengungkapan IC terhadap kinerja saham jangka
panjang pasca IPO. Mengikuti hasil penelitian yang dilakukan oleh Cardi et al.
2018 yang menyatakan bahwa pengungkapan IC berpengaruh positif terhadap
kinerja saham jangka panjang dan juga hasil penelitian Cardi et al. 2018 dipercaya
dapat digeneralisasikan ke negara lain, maka dari itu diperlukan penelitian
lanjutan untuk membuktikan konsistensi teori yang sudah ada.
Penelitian ini terdiri dari 254 perusahaan IPO di Indonesia dari tahun 2008-
2018. Perhitungan variabel IC akan menggunakan metode disclosure index.
penelitian ini melakukan replikasi metode perhitungan disclosure index yang
digunakan dalam sejumlah studi pengungkapan terbaru prospektus IPO oleh Bukh
et al. (2005) terkait dengan prospektus IPO Denmark, prospektus IPO Jepang
(Nielsen et al. 2009), dan prospektus IPO Singapura (Heniro et al. 2007).
Perhitungan kinerja saham jangka panjang akan menggunakan metode cumulative
abnormal return dengan 4 variabel kontrol. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa penggungkapan IC berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja saham
jangka panjang.
Kata Kunci: intellectual capital disclosure, kinerja saham jangka panjang, Initial
Public Offering.
